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榔肇前拇 多笋拜时认匆科拿研穷
关于 意 识 的 量子 计算模型







































































































































































































































































































































的动态调整 学习 则 用密度矩阵替代
。
















































































































































































给 出神经系 统状态相应 的量子编码描
述
。














而 个神经元构成了有 门 个
自由度的神经系统状态空间 其随时间
变化的系统激活状态 表象 可用日 匕
空间积来给出整体的量子编码
。
不失一般性 我们用 】 表示自
科学中国人
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影摹前孵 多学拜肘认匆科学研穷

















































































































































































































































国 家 自然科学基金项 目资助 批准
号
科学中国人








































































































































































国 内一批与认知科学相 关 学科有 关 的专 家学者正在积极






























因为这是 当前认知科学研 究的主要倾 向
。
本次会议的 中心



















本刊 约请会议综述报告和四 个主题的 发言人
,
从多学科角









































有 《言语行为和语用 逻辑 》
,
在 国 内外核






































































本选题策划人 清 华 大 学 李学勤 蔡曙山
本刊编辑部 王继红

































构及其 与 它们 智慧 水平 发展之间的 关 系
。
年起任北京 大学理学 系副 系主任
,
年起任北京心理学会秘书长
。
科学中国人
